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ng)1( + =Ｓｎ 
となる。両辺の対数をとると、 
(Ln Ｓｎ） ＝ (Ln Ｓ０）＋ｎLn )1( g+   
 ≒ (Ln Ｓ０）＋ｎｇ   
ここで、 (Ln Ｓ０）とｇがそれぞれいくつかの説明変数に依存するとし、それらをX、Z
とすると、 
(Ln Ｓｎ） ＝αＸ＋ｎβＺ＋ε 
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20万元以下 8 13.3 13.3
20～49万元 5 8.3 21.7
50～99万元 8 13.3 35.0
100～299万元 11 18.3 53.3
300～499万元 3 5.0 58.3
500～999万元 12 20.0 78.3
1000～1999万元 7 11.7 90.0
















































回答数 平均 　最小 最大
67 17.22 1 92
頻度 ％ 累積％
4人以下 14 16.4 16.4
5～9人 21 31.3 47.8
10～14人 12 17.9 65.7
15～19人 5 7.5 73.1
20～29人 3 4.5 77.6
30～49人 12 17.9 95.5
























となった年齢 頻度 現在の年齢 頻度
中学 35.0 1 40.0 1
高中/高校 37.0 3 43.7 3
中専/短大・高専 40.3 4 48.3 4
専科 38.1 22 45.8 25
本科/大学 35.6 25 42.0 27
大学院 35.3 3 37.3 3
全体 36.9 58 43.7 63
図表 9　総経理の年齢：経済形態別
始めて経営者
となった年齢 頻度 現在の年齢 頻度
国有 38.0 24 44.3 25
集団 37.8 10 44.2 10
私営 34.6 12 38.8 12
聯営 32.5 2 47.0 2
株式 38.8 4 48.0 5
外国投資 35.5 4 42.4 5
香港澳門台湾投資 38.0 1 44.0 1
その他 37.0 2 50.5 2
全体 36.9 59 43.6 62
図表 10　経済形態別総経理の学歴分布




高中/高校 4.0 10.0 20.0
中専/短大・高専 8.0 10.0 20.0
専科 48.0 50.0 25.0 50.0 40.0 100.0
本科/大学 40.0 10.0 66.7 50.0 80.0 20.0
大学院 10.0 8.3 20.0
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

















創業 継続 合計 頻度
政府機関職員 46.7 53.3 100.0 15
農民 100.0 0.0 100.0 3
工場労働者 50.0 50.0 100.0 12
自営業 50.0 50.0 100.0 4
教育者 0.0 100.0 100.0 3
無職 80.0 20.0 100.0 5
その他 66.7 33.3 100.0 9
創業：継続 54.9 45.1 100.0


















































いいえ 22 5 27
66.7 19.2 45.8
はい 11 21 32
33.3 80.8 54.2
合計 33 26 59
100.0 100.0 100.0
Pearson chi2(1) =  13.1838   Pr = 0.000
創業 継続 合計
いいえ 19 22 41
57.6 84.6 69.5
































































合計 33 26 59
100.0 100.0 100.0
Pearson chi2(1) =   5.0152   Pr = 0.025
創業 継続 合計
いいえ 33 22 55
100.0 84.6 93.2
はい 0 4 4
0.0 15.4 6.8
合計 33 26 59
100.0 100.0 100.0




Coef. P>¦t¦ Coef. P>¦t¦ Coef.
ln(従業員数） 0.792 0.000-71.913 0.115
製造業 1.746 0.001147.328 0.108
貿易・流通 2.753 0.000
卸 3.046 0.000195.469 0.061
私営経済 -1.280 0.023 -1.781
外国投資経済 228.715 0.108
本科／大学卒 0.857 0.030 0.693
大学院卒 2.250 0.011 768.794 0.005



















定数項 -5.666 0.012-839.007 0.010 2.167
サンプル数 54 36
F値 5.500 3.800
Prob > F 0.000 0.003
R-squared 0.641 0.636
Adj R-squared 0.525 0.468
Root MSE 1.245 207.610
(III)
年成長率
(II)
売上高/操業年数
親や友人などにすす
められた
その他 全平均
1.6
4.8
6.5
50.0 40.3
50.0 41.9
4.8
100.0 100.0
2 62
P>¦t¦
0.081
0.174
0.118
0.010
0.056
0.001
0.002
0.004
0.002
0.130
48
3.16
0.006
0.428
0.293
1.469
(III)
年成長率
